



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































韓国 250～300件 903人 130万件





韓国 264,307件 1,873,096件 1,130件
日本 279,948件 1,588()86件 3,11fi件
出所:参 興 民 主 社 会 市 民 連 帯,p.167.
<表5>
地域 ソウル 仁川 水原 春川 清州 大田 大邸 釜山 昌原 光州 全州 濟州 計
弁護上数 2,416111 167 56 55 143 233 261 90 136 80 25 3,733
















大刑事部(重 犯罪)307万計1,p{}0万 ウ ォ ン 以 下
江




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5⑪ 457 39 S.1
5】 258 21 8.5
52 711 16 2.3
53 842 12 1.4




56 2,X355 108 37
57 3,414 5ユ 1.4
58 3,047 50 1..6
59 3,416 24 0.7
60 5,557 31 0.5
61 4,45U 110 Z.4
62 3,036 50 1.6
62 3,825 J6 1.4
63 3,194 36 1.1
63 3,450 41 1.2
6r3 2,318 45 1.9
64 3,770 10 0.3
64 3,251 22 0.7
65 2,L41 ユ6 n.7
66 1,858 19 1.0
h7 ?,304 5 o.z




69 2,363 34 1.4
70 2,326 33 1.4




72 3,2ユ5 80 2.5




75 3,344 59 1.7



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〈表9>改 編 され た 司法 試 験 科 目(1996.8.31改正)
現行 改編 備考
… 次 憲 法 、民 法 、刑 法 、経 済 憲 法 、 民 法 、刑 法 必須科 目問題数ま
必須 学概論、文学史、国史 たは配点拡大
卍
第一選択 政 治学、社 会 学、心 理 経済学、政治学、社会
学 、刑 事政 策 、 法 哲 学 、 学 、 法 哲 学 、経 営 学 、
国 際 法 、 国 際・私 法 、 社 会 行政学の中から1科 目
法の中か ら1科 目
第二選択 外 国 語(英 語 、 ド イ ツ 国際法、労働法(社 会 2000年か ら
語 、 フ ラ ン ス 語 、 日 本 保障 法包含)、国際去 2次試験科 目とし




第三選択 (なし) 外 国語(英 語 、 ドイツ
語 、 フ ラ ン ス 語 、 ロシ
ア 語 、 スペ イ ン語 、 日
本語、中国語)の 中か
ら1科 目
2次 憲 法 、 行 政 法 、 商 法 、 民 憲法 、行 政 法 、 商 法 、 2000年か ら
必須 法 、 民 事 訴 訟 法 、 刑 法 、 民法、民事訴訟法(強 職志望職別に選択
刑事訴訟法、国民倫理 制執行法除外)、刑法、 コー ス を提 示
刑事訴訟法
ゴチック部分は除外 または追加 され る科 目.
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